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BIBLIOGRAFIA SUL CONVEGNO
Gaetano Massa: Studiò all’Università di Padova il flpadre« della letteratura croata:
ristampe, biografie, traduzioni rivelano un rinnovato interesse per l’opera di
Marko MaruliÊ. — L’Osservatore Romano: giornale quotidiano politico
religioso, 5‡6. X. 1998, str. 3.
Js. PariÊ: Simpozij o MaruliÊu: u studenome na rimskoj Gregoriani. — Slobodna
Dalmacija, 8. XI. 1998, str. 12.
Convegno internazionale su Marco MaruliÊ; alla Pontificia Università Gregoriana
— L’Osservatore Romano: giornale quotidiano politico religioso, 25. XI.
1998, str. 3.
(Agencijska vijest o poËetku skupa), — Slobodna Dalmacija, 26. XI. 1998, str.
20.
Inoslav Beπker: MaruliÊ kao europski duhovni obnovitelj. — Vjesnik, 27. XI. 1998,
str. 13.
Inoslav Beπker: SpliÊanin za sljedeÊi milenij; poËeo simpozij o Marku MaruliÊu.
— VeËernji list, 27. XI. 1998, str. 57.
Silvije TomaπeviÊ: Svjetlo u mraku Europe; Rim: Meunarodno savjetovanje o
Marku MaruliÊu — Slobodna Dalmacija, 27. XI. 1998, str. 37.
Inoslav Beπker: MaruliÊ — stup europske kulture. — Vjesnik, 28. XI. 1998, str.
13.
Silvije TomaπeviÊ: Marul bio na crnoj listi; Rim: drugi dan meunarodnog
savjetovanja o Marku MaruliÊu. — Slobodna Dalmacija, 28. XI. 1998, str.
43.
Inoslav Beπker: MaruliÊa proglasiti svecem; na rimskom skupu Papinskoga
Grgurovskog sveuËiliπta predloæeno: — VeËernji list, 29. XI. 1998, str. 7.
Silvije TomaπeviÊ: »ovjek treÊeg tisuÊljeÊa; Rim: zavrπeno savjetovanje o Marku
MaruliÊu — Slobodna Dalmacija, 29. XI. 1998, str. 11.
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Silvije TomaπeviÊ: Marul za treÊi milenij; Rim: sveËanom misom zavrπeni
MaruliÊevi dani — Slobodna Dalmacija, 30. XI. 1998, str. 15.
Robert ©reter: Europski krπÊanski humanist; u Rimu odræan meunarodni skup o
Marku MaruliÊu. — Glas Koncila, 6. XII. 1998, str. 4.
Js. PariÊ: Europski kriteriji: PoËeo simpozij o Marku MaruliÊu. — Slobodna
Dalmacija, 20. IV. 1999, str. 19.
Z. O.: Posvete knjiæevnom velikanu: PoËeli 9. MaruliÊevi dani. — VeËernji list,
20. IV. 1999, str. 19.
Æivana MoriÊ: MaruliÊevi humanistiËki poticaji: Meunarodni znanstveni skup
flMarko MaruliÊ, hrvatski pjesnik i katoliËki humanist: Prijedlog za Europu
treÊeg tisuÊljeÊa« / Na tragu nauka o oponaπanju, rasprave koja ga uvodi u
srce renesanse, tvorac Judite koristi se usporedno Biblijom i antiËkim
nasljeem. — Vjesnik, 20. IV. 1999, str. 17.
Æivana MoriÊ: Domoljubni stihovi u slavu MaruliÊa: Meunarodni znanstveni skup
flMarko MaruliÊ, hrvatski pjesnik i katoliËki humanist: Prijedlog za Europu
treÊeg tisuÊljeÊa« / Pogled u MaruliÊevu latinsku pjesniËku radionicu / U
Dramskoj prigodnici Franje MarakoviÊa iz 1901. MaruliÊa slave svojim
stihovima tri velika hrvatska pjesnika: Ivan GunduliÊ, Ivan MaæuraniÊ i Petar
PreradoviÊ / FranjevaËke teme u MaruliÊevim djelima. — Vjesnik, 21. IV.
1999, str. 20.
Js. PariÊ: Marulova poruka mira: Zavrπen simpozij o Marku MaruliÊu. — Slobodna
Dalmacija, 21. IV. 1999, str. 13.
Z. OliÊ: Marul je neiscrpan izvor: Zavrπen znanstveni, knjiæevni i izdavaËki dio
flMaruliÊevih dana ’99«. — VeËernji list, 21. IV. 1999, str. 18.
S devetog okruglog stola o Marku MaruliÊu: Mirko TomasoviÊ: Stihovna terapija;
Bratislav LuËin: Odnos prema retorici; Don Pasquale Jacobone: Ljubav i mir
(iz Evanelistara); Charles Béné: Vaænost Institucije (O Fowlerovu izdanju);
Branko JoziÊ: Rast u mudrosti — imperativ (MaruliÊevi filozofski stavovi).
— Slobodna Dalmacija, 22. IV. 1999, str. 19.
Vlatko PerkoviÊ: Pod okriljem slave Marulove. — Hrvatsko slovo, 30. IV. 1999,
str. 25.
Pasquale Jacobone: Marco MaruliÊ — a Catholic Humanist and a Model for Europe
in the Third Millennium (Rome 26‡29 November 1998). — Cultures et foi
— Cultures and Faith — Culturas y fe, Pontificium Consilium de Cultura,
Città del Vaticano, VII‡1/1999, str. 53‡56.
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